


















Promulgating a Rule only after Notice─and─Comment is a 
























































































































務が免除されている（APA § 553（a）, （b））。
4 　財務省規則に対する告知コメント手続
　米国財務省又は内国歳入庁が米国連邦税に関して発行する regulation と
呼ばれる規則のうち、本稿における考察の中心は、I.R.C. § 7805（a） に基づ
いて制定される一般的授権規則（general authority regulations）である。






























































































































指標』であると判示した（Mead, 533 U.S., at 229）。財務省は、告知コメント手
続に付した後に初めて、フルタイム従業員ルールを発行した（69 Fed. Reg. 
76405）。これもまた、規則が Chevron 敬譲に値するための『重要な』サインと
して我々の先例において認識されている考慮要素である（Mead, 533 U.S., at 230
─231。例えば、Long Island Care at Home, Ltd. v. Coke, 551 U.S. 158, 173─174 
（2007） 参照）。我々は、『究極的な問題は、裁判所が（当該規則を）行政機関に
おける法の隙間を埋める権限の範囲内に収まるものか否かという問題を取り扱う










査基準について、Chevron 判決と Mead 判決が同ルールを評価するための
適切な枠組みを与えてくれるものである旨説示するとともに、同ルールにつ
いて、I.R.C. § 7805（a） に基づいて、かつ、告知コメント手続を経て制定さ























Chevron 判決でなされたような敬譲が適切であると判示した（Mead, 533 







































































































た（例えば、EEOC v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244, 257 （1991） 参
照。この判決は、General Elec. Co. v. Gilbert, 429 U.S. 125, 141 （1976） を引用し
た上で、議会による委任には『規則を発行』する権限を包摂していなかった行政
機関のガイドラインに対して、Chevron 敬譲を認めていない。また Christensen 



































用する Mead 判決は、いかなる場合に Chevron 原則が適用されるかという
点について、議会が行政機関に対して法的効力を伴う規則を制定する権限を
一般的に委任していること及び行政機関が当該権限を行使して規則を制定し
ていることの 2 点がいずれも肯定されるならば、当該行政規則に対して 
Chevron 原則が適用される旨判示していることを検討の出発点としよう。
すると、行政機関が告知コメント手続を実施して規則を制定したことが






















えることは、正当である（Smiley v. Citibank （South Dakota）, N. A., 517 

















v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244, 257 （1991） 参照。この判決は、
General Elec. Co. v. Gilbert, 429 U.S. 125, 141 （1976） を引用した上で、議会
による委任には『規則を発行』する権限を包摂していなかった行政機関のガ
イドラインに対して、Chevron 敬譲を認めていない。また Christensen v. 



























































































見解を示したが、かかる見解は、あくまで Mayo 判決が引用している Mead
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